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表1＝1917年（第2院）選挙
1得票数 得票率　議席数
　57
3十2
　　9
　　62
　86
　　11
（％）i
24．71
3．21
5・3P
　　　　
27．6：
31．1
8・1P
181，333
23，396
右党（地方居
住者・市民党）
全国農民同盟
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表皿：Ed6n政権（自由統一党・社民党連合政権）
　　　　　　　　　1917．　10．　19～1920．　3，　10
自由統一党党首
1919．1L28まで
社民党党首
1918．1．5から
ユ919」1，28まで
N．Ed益n
J．Hellner
E．Ldfgren
E．A．　Nilson
E．Palmstierna
A．Schotte
F．Holmquist
Hl．　Branting
F．ThOrsson
V．Rydεn
O．01sson
Alfr．　Petersson
B．Petr6n
O．Und6n
???????? ??????? ?
財務大臣
教育・教会大臣
農務大臣
国務大臣（諮問）
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